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Penjelasan atau Keterangan 
Iya Tidak 
1 Apakah guru melakukan 
interaksi dengan siswa tentang 
topik yang akan dipelajari ? 
   Guru membuat pertanyaan 
untuk stimulasi pendapat 
peserta didikberkaitan 
dengan materi yang akan 
dipelajari 
2 Apakah guru memotivasi siswa 
sebelum pelajaran dimulai? 
   Sebelum pelajaran dimulai 
guru memberi motivasi 
3 Apakah guru memperkenalkan 
proses menulis kepada siswa 
khususnya menyambung huruf 
arab? 
   Gurur menjelaskan devinisi 
menulis khususnya 
menyambung huruf 
4 Apakah guru meberikan contoh 
kepada siswa tentang 
pembelajaran menulis? 
   Sebelum peserta didik 
memperaktekan menulis guru 
memberikan contoh menulis 
tentang menyambung huruf 
5 Apakah guru membantu siswa 
pada pembelajaran menulis 
khususya menyambung huruf 
   Guru membantu peserta didik 
pada pembelajaran menulis 
tentang menyambung huruf 
6 Apakah siswa merespon ketika 
guru mengajar pada 
pembelajaran menulis? 
   Peserta didik  merespon apa 
yang diajarkan guru tentang 
menulis walaupun tidak 
semua meresponnya. 
Sebagian besar dari mereka 
sibuk dengan aktifitasnya 
7 Apakah siswa aktif pada 
pembelajaran menulis? 
   Sebagian peserta didik aktif 
mendengarkan penjelasan 
guru tentang pembelajaran 
menulis khususnya tentang 
menyambung huruf 
8 Apakah siswa mengalami 
kesulitan saat pembelajaran 
menulis khususnya menyambung 
huruf? 
   Sebagian peserta didik 




9 Apakah guru memberikan timbal 
balik kepada siswa setelah 
pembelajaran menulis khususnya 
menyambung huruf? 
   Guru memberikan timbal 
balik setelah pembelajaran 
menulis untuk menyegarkan 
kondisi peserta didik 
 
 2الملحق 
 المقابلة بمعلم اللغة العبية
 
1. Apakah tujuan diadakannya mata pelajaran bahasa Arab di MTs Miftahul Ulum 
Beringin Kencana ? 
Jawaban: Dari hasil wawancara dengan guru bidang study bahasa Arab MTs 
Miftahul Ulum Beringin Kencana menyebutkan bahwa tujuannya adalah 
mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik lisan maupun 
tulisan, yang mencakup empat kecakapan berbahasa, yakni menyimak (istima‟), 
berbicara (Kalam), membaca (Qiroah), dan menulis (Kitabah). 
2. Apakah yang bapak persiapkan sebelum melakukan pembelajaran Maharah al 
Kitabah? 
Jawaban: Dari hasil wawancara dengan ibu Suharti selaku guru bahasa Arab 
menyebutkan bahwa sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar beliau telah 
mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran terlebih dahulu supaya kegiatan 
pembelajaran lebih kondusif sampai kepada tujuan yang ingin di capai. 
3. Apa masalah yang ibu hadapi selama melakukan kegiatan pembelajaran Maharah al 
Kitabah? 
Jawaban: Hasil wawancara dengan ibu Suharti menyebutkan sedikitnya media yang 
dimiliki oleh MTs, peserta didik kurang mengetahui bagaimana cara menyambung 
huruf arab, latar belakang peserta didik yang berbeda sehingga ada sebagian peserta 
didik yang kurang menyukai pelajaran bahasa arab, dan kekurangan pengetahuan 
terhadap huruf arab sehingga apa yang dituliskan oleh guru berbeda ketika peserta 
 
didik menulis di bukunya sendiri, kemudian kebanyakan peserta didik belum terlalu 
lamcar dalam membaca tulisan Arab yang ditulis sendiri. 
4. Apa upaya yang ibu gunakan untuk mengatasi masalah pembelajaran Maharah al 
Kitabah tersebut? 
Jawaban: Hasil wawancara dengan ibu Suharti, yakni harus sering memberikan 
motivasi kepada peserta didik tentang pentingnya menulis bahasa arab dan harus 
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